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PERSONNEL 
DES BIBLIOTHEQUES 
Titularisations : 
Sont titularisés dans leur grade les bibliothécaires stagiaires : 
— a v e c effet du 1er mars 1957 : 
M. MERLAND (Michel), Bibliothèque universitaire d'Alger ; 
— avec effet du 16 mars 1957 : 
Mlle COURVILLE (Luce), Bibliothèque municipale de Nantes ; 
Mlle SCHLUMBERGER (Simone), Bibliothèque universitaire de Lille ; 
— avec effet du 18 mars 1957 : 
M. ROHOU (Guy), Bibliothèque municipale de Caen ; 
- avec effet du 23 avril 1957 : 
Mlle BARNOUD (Andrée), Bibliothèque universitaire de Caen ; 
— avec effet du 1er juin 1957 : 
Mlle SALLERON (Geneviève), Bibliothèque centrale de prêt de la Seine-
Maritime ; 
— avec effet du 16 juillet 1957.: 
Mlle BOSSUAT (Marie-Louise), Bibliothèque universitaire de Lyon. 
(Arrêté du 10 juillet 1957, J.O., 2 août 1957, p. 7643.) 
Détachement : 
Mlle SAUVAGE (Marie-Yvonne), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale, est détachée pour une période de 3 ans, à compter du 1e r août 
1957, auprès du Ministère des Affaires étrangères, pour exercer les fonc-
tions de bibliothécaire à la Maison de France de Rio-de-Janeiro. (Arrêté 
du 23 juillet 1957, .1.0., 8 août 1957, p. 7826.) 
Mme CHEZEL AYACH, née BAYLE (Florence), sous-bibliothécaire à la 
Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille, est détachée pour une période 
de 3 ans, à compter du 1e r mai 1957, auprès du Ministère des Affaires 
étrangères, en vue d'exercer les fonctions de sous-bibliothécaire à l'Ins-
titut Pasteur de Téhéran (Iran). (Arrêté du 7 septembre 1957, J.O., 12 sep-
tembre 1957, p . 8760.) 
Retraite : 
Mlle VIDAL (Jeanne-Yvonne), conservateur à la Bibliothèque univer-
sitaire de Montpellier est admise à faire valoir ses droits à une pension 
de retraite à dater du 1er février 1958. (Arrêté du 1er octobre 1957, J.O., 
16 octobre 1957, p. 9889.) 
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Légion d'honneur : 
Officier : 
M. HAHN (André), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris . 
Chevaliers : 
Mlle D'ALVERNY (Marie-Thérèse), conservateur à la Bibliothèque natio-
nale. 
Mme MARIX-SPIRE (Thérèse), conservateur à la Bibliothèque universi-
taire de Paris . 
M. VAILLANT (Pierre), conservateur de la Bibliothèque municipale de 
Grenoble. 
(Décret du 14 octobre 1957, .1.0., 23 octobre 1957, p. 10141.) 
Palmes académiques : 
Commandeurs : 
M. BEAULIEUX (Charles), conservateur honoraire de la Bibliothèque 
universitaire de Paris . 
M. BONNEROT (Jean), conservateur en chef honoraire des bibliothèques 
de l'Université de Paris . 
Mme BRIET (Suzanne), conservateur honoraire à la Bibliothèque 
nationale. 
M. CALOT (Frantz-Louis), conservateur en chef de la Bibliothèque 
de l'Arsenal. 
Mme MESSONNIER née CHAMPY (Marie-Marguerite), conservateur de la 
Bibliothèque universitaire de Lyon. 
M. PORCHER (Jean), conservateur en chef du cabinet des manuscri ts 
à la Bibliothèque nationale. 
Officiers : 
Mlle ARRIGHI (Marie), bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté 
de droit de Paris. 
Chevaliers : 
Mlle BAUDOT (Henriette), sous-bibliothécaire à la Faculté des lettres 
de Paris. 
Mlle BLUMER (Marie-Louise), sous-bibliothécaire à l 'annexe de la 
Bibliothèque nationale à Versailles. 
Mlle DEPERROIS (Geneviève), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. 
M. DOUAN (Gérard), bibliothécaire à la Bibliothèque de la Sorbonne. 
M. GUIGNARD (Jacques), conservateur au département des imprimés à 
la Bibliothèque nationale. 
M. MARTIN (Roger-Paul-Hippolyte), bibliothécaire en chef à l'Ecole 
normale supérieure. 
(Décrets du 5 juillet 1957, Bull, officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 10 août 1957, p. 681.) 
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O r d r e des Ar ts et Le t t res : 
Commandeurs : 
M. CAIN (Julien), membre de l'Institut, directeur des bibliothèques de 
France. (Arrêté du 7 mai 1957, Bull. officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 10 août 1957, p. 740.) 
M. BOUTERON (Marcel), membre de l'Institut. (Arrêté du 24 septembre 
1957, Bull, officiel des décorations, médailles et récompenses, 9 octobre 
1957, p. 1002.) 
Officiers : 
M. BABELON (Jean), conservateur en chef du cabinet des médailles. 
M. BRUN (Robert), inspecteur général des bibliothèques. 
M. JOSSERAND, conservateur en chef, Bibliothèque nationale. 
M. LELIÈVRE (Pierre), inspecteur général des bibliothèques. 
M. MASSON (André), inspecteur général des bibliothèques. 
M. PORCHER (Jean), conservateur en chef. Bibliothèque nationale. 
M. VAIXERY-RADOT (Jean), conservateur en chef, Bibliothèque natio-
nale. 
(Arrêté du 24 septembre 1957, Bull. officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 9 octobre 1957.) 
R é c o m p e n s e s : 
M. André VEINSTEIN, bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal, a 
obtenu le Prix Georges Jamati, d'un montant de 100.000 francs, pour son 
livre sur La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique. 
M. Roger-Armand WEIGERT, conservateur au Cabinet des Estampes, 
a obtenu le Prix Marmottan, de l'Académie des Beaux-Arts, pour son 
livre sur La Tapisserie française. 
